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Dari hasl penbahasan bab-bab sebelumnya maka pada tugas akhir ini dapat 
diambil suatu kesimpulan sebagai berikut : 
1. Perencanaan ruas jalan dari pertigaan Jalan Brigjen Sudiarto-Terminal Bus 
Pucang Gading sepanjang 2, 9 km termasuk dalam ruas jalan Pucang Gading 
Raya-Pucang Anom. 
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- Arus lalu lintas 2005  = 1371 smp/jam 
- Angka pertumbuhan kandaraan (i) = 0,521 % 
- Arus lalu lintas 2017  = 1466 smp/jam 
Maka nilai derajat kejenuhan (DS) yang terjadi sesuai arus dan kapasitas yang 
ada yaitu : 
- Derajat kejenuhan (DS) 2004 = 0,616 
- Derajat kejenuhan (DS) 2017 = 0,659 
Sehingga dapat diketahui sampai umur rencana 2017 nilai derajat kejenuhan 
yang ada lebih kecil 0,75. Ini berarti kapasitas ruas jalan eksisting masih 
mampu melayani lalu lintas yang ada sampai tahun 2017. 
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- Lapis permukaan atas = 6 cm ( Lapen ). 
- Lapis pondasi atas      = 23 cm (Pondasi Macadam) . 
- Lapis pondasi bawah  = 23 cm (Tanah Urug).  
Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan nilai ITP = 6,22 < ITP rencana = 7,75 
sehingga jalan perlu diadakan overlay untuk memperkuat perkerasan kecuali 
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Saluran drainase direncanakan disebelah kiri pada Sta 0+300-1+600 dengan 
bentuk persegi dengan dimensi (0,8 x 0,8) m untuk lebih memaksimalkan fungsi 
drainase dan menjaga kestabilan tanah sekitar badan jalan sehinga badan jalan 
lebih mampu menahan beban yang ada.  
6.  Pada evaluasi persimpangan, pada persimpangan bersinyal Jalan Brigjen 
Sudiarto-Pucang Gading Raya, serta persimpangan tidak bersinyal Jalan Pucang 
Gading Raya-Rowosari dan persimpangan Jalan Pucang Gading Raya-Pucang 
Anom masih mampu melayani lalu lintas yang ada hingga 2017. Hal ini dapat 
dilihat dari derajat kejenuhan yang kurang dari 0,85. 
 
8.2.SARAN. 
Atas  dasar  kesimpulan  diatas,  maka  agar  dicapai  suatu kondisi jalan yang 
optimal, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan fungsinya, disarankan hal-hal 
sebagai berikut : 
1. Lalu Lintas. 
Dalam pengambilan asumsi LHR hendaknya disesuaikan dengan berbagai faktor 
yang dapat mempengaruhi pembebanan terhadap jalan yang bersangkutan. 
2. Geometrik Jalan. 
Dalam perencanaan diperlukan kelengkapan informasi termasuk data pendukung 
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3. Dalam perencanaan overlay perkerasan kaku diatas perkerasan lentur, 
penentuan nilai faktor k (modulus reaksi tanah dasar) apabila tidak didapatkan 
data dari hasil pengujian pembebanan pelat (plate loading test), maka nilai k 
dapat diasumsikan  14 kg/cm3 untuk kondisi perkerasan lentur masih stabil, 
apabila kondisi perkerasan lentur kurang stabil maka sebaiknya diadakan 
pengujian pembebanan pelat sehingga didapatkan nilai yang sesuai dengan 
kondisi perkerasan eksisting sehingga untuk perencanaan overlay perkerasan 
kaku lebih maksimal. 
4. Fungsional Jalan. 
• Setelah selesainya proyek ini diperlukan pengawasan terhadap 
pemanfaatan jalan sesuai dengan fungsinya. 
• Analisis terhadap dampak lingkungan sekitar ruas jalan dari pertigaan 
Jalan Brigjen Sudiarto-Terminal Bus Pucang Gading harus dilakukan 
sebelum konstruksi dilaksanakan. Hal ini meliputi kebisingan yang terjadi 
saat pelaksanaan. Hal ini perlu untuk mengantisipasi terjadinya penolakan 
dan protes dari masyarakat. Sehingga proyek ini dapat dianggap layak 
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